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Kegiatan branding bagi sebuah usaha merupakan faktor penting yang bermanfaat 
untuk membangun awareness, kepercayaan, loyalitas konsumen, dan menjadi 
faktor penting penentu kesuksesan sebuah usaha atau produk. Moetual Branding & 
Creative Works merupakan salah satu studio branding yang telah membantu 
berbagai brand membangun identitas mereka melalui perancangan visual. Dengan 
keunikan Moetual yang menghadirkan branding dengan elemen ilustrasi, penulis 
pun tertarik untuk melaksanakan magang di Moetual. Selama menjalani praktek 
kerja magang, penulis mendapatkan beberapa proyek dari perancangan identitas 
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Perancangan dimulai dengan riset awal brand, creative brief, menyusun 
moodboard, sketsa, hingga digitalisasi. Selama menjalani magang, penulis semakin 
mempertajam ilmu penulis dalam perancangan sebuah brand. Penulis juga 
mempelajari proses perancangan branding dengan sentuhan ilustrasi yang 
konseptual sesuai dengan bidang usaha yang dituju. Selain itu, mengasah 
keterampilan baik soft skill maupun hard skill penulis seperti komunikasi dan 
tanggung jawab yang akan membekali penulis di dunia pekerjaan nantinya. 
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